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ABSTRAK 
 
 
Percepatan teknologi dan persaingan diantara para produsen 
handphone telah mengakibatkan semakin bervariasinya produk handphone 
dari tahun ke tahun dan konsumen dihadapkan pada banyak pilihan merek 
sehingga kemungkinan konsumen untuk berpindah merek juga semakin 
besar, khususnya bagi konsumen yang berorientasi pada harga dan 
menyukai hal-hal baru. Sejak teknologi telepon selular masuk ke Indonesia, 
Nokia selalu menguasai pasar handphone terbaru di Indonesia. Namun 
beberapa tahun belakangan ini, Nokia menghadapi persaingan yang mulai 
semakin ketat dalam berebut pasar selular di Indonesia ditandai dengan 
meningkatnya volume penjualan Blackberry pada tahun 2008-2009 yang 
diiringi dengan penurunan volume penjualan Nokia. Bukti tersebut telah 
menunjukan bahwa kemungkinan besar terjadi persaingan yang ketat antara 
Nokia dan Blackberry. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
memberikan bukti empiris tentang pengaruh ketidakpuasan konsumen, 
kebutuhan mencari variasi dan harga terhadap perpindahan merek. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan 
menggunakan 100 responden yang merupakan konsumen handphone GSM 
merek Nokia yang telah berpindah ke merek Blackberry dengan 
menggunakan metode pengumpulan data non probability sampling. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel ketidakpuasan 
konsumen tidak berpengaruh terhadap perpindahan merek dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,177 ≥ 0,05, sedangkan variabel kebutuhan mencari 
variasi dan harga produk berpengaruh terhadap perpindahan merek dengan 
tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,000 ≤ 0,05. Hasil lain yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah variabel kebutuhan mencari variasi 
memiliki pengaruh paling besar terhadap perpindahan merek dengan nilai 
standarized coefficient beta sebesar 0,556.  
 
 
Kata Kunci: Ketidakpuasan Konsumen, Kebutuhan Mencari Variasi,    
Harga Produk dan Perpindahan Merek.  
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ABSTRACT 
 
 
Acceleration of technology and competition among mobile phone 
manufacturers has led to increasingly mobile products varied from year to 
year, and consumers are faced with many choices, so the possibility of 
consumer to switching to another brands is also getting bigger, especially 
for consumer who oriented by price and like new things. Since the cellular 
phone technology came into Indonesia, Nokia has always dominate the 
latest mobile phone market in Indonesia. But in recent years, Nokia faces 
competition from increasingly stringent in fighting over the mobile market 
in Indonesia was indicated by increased sales volume in the year 2008-2009 
Blackberry accompanied with the decrease in sales volume of 
Nokia. Evidence has shown the possibility of fierce competition between 
Nokia and Blackberry. This study aims to analyze and provide empirical 
evidence on the influence of consumer dissatisfaction, variety seeking and 
price towards brand switching. 
Design of this research is descriptives  by using 100 respondents, 
which is the consumer brand of Nokia GSM mobile phone that has been 
switching to the Blackberry brand by using non probability sampling 
method to collecting the data.  
The result showed that consumer dissatisfaction variable does not 
affect towards brand switching with a significance level of 0.177 ≥ 0.05, 
while variety seeking variable and price variable affect towards brand 
switching with a significance level of each of 0.000 ≤ 0.05. The other results 
obtained from this research is Variety Seeking variable have the most 
impact on brand switching with a value of standarized beta coefficient of 
0.556. 
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